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In part ?, I attend study the meeting between Francisco Zavier and Ohtomo Shigenobu in Buzen
?Ooita Futyu??
In part ?, I looked in to the family history of Oda Nobunaga and Imagawa Yoshimoto dealt with 
the history of both families to check the difference in development between the Oda family and the 
Imagawa family?
